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Stlren
Kilisesinin
Yanındaki
Sarnıç
Sarnıç, Topkapı Sarayının Bab-ı Hümayun kapısından 
içeri girdikten sonra sağ taraftaki Cankurtaran Askerî Has- 
tsnesim. giden yolun solunda kalır.
Sarıı ç’m Jüstinyen devrinde yapıldığı düşünülmektedir 
(1) Zamanımıza kadar iyi durumda gelen yapı, dikdörtgen 
bir plâna sahip bulunmaktadır. İçerisinde bugün de su olduğu 
tahmin olunmaktadır. Sarnıç’a üstünden açılmış deliklerden 
girilmektedir. Fakat aşağıda izah edeceğimiz sebeplerden üst 
tarafındaki bu giriş yerleri sonradan kapatılmıştır. Sarnıç’ın 
suyu, Belgrad Ormanlarından Valans Kemerleri vasıtasiyle 
gelmekteydi.
içine girildiği günlerde yaptığım tetkiklerden Yerebatan 
Sarayı Sarnıcı ile yakından benzerlik gösterdiğine şahit ol­
dum. (2)
1964 yılının son - 1965 yılının ilk aylarında Topkapı Sarayı 
bahçesinde eski eser sahası içerisinde gayet «acemice» veril­
miş bir define aranabilir ruhsatı üzerine Komiser olarak tayin 
edildiğim ve kışın en soğuk 52 gününü geçirdiğim Saraybur*- 
nunun sırtındaki bu sarnıç ve o’nun hikâyesinden de bir an 
olsun bahsetmeden geçemiyeceğim.
1964 yılının Aralık ayının 21 de define aramak maksadiy- 
le, bu sarnıç ve çevresini kazmak için kazma - küreğe saldı
iflcvamı 32. sahifede
Ön plânda; sarnıcın toprak ve otlar altında kalarl duvarları, 
Arka plânda; Topkapı Earayınm binları görülmektedir.
St. İren Kilisesi’nin Yanındaki Sarnıç
(Baştarafı 20. sahifede)
ran ekserisi daha varlıklı olmak hevesinde olan zenginler, 
bir ikisi açıkgöz ki bunlardan bir tanesi dolandırıcılıktan sa­
bıkalı saatçi ile hafriyata başlandı. Aranan 7,5 milyar Türk 
lirası değerindeki altın külçelerinin sığndırıldığı yer olan bu 
sarnıç esasında, neşriyatlara geçmiş, 1952 — 53 yıllarına ka­
dar yukarıda da bahsettiğimiz gibi iyi bir durumda gelen bu 
yıllardan itibaren de İstanbul’da istimlâkler sıra­
sında toprağın getirilip üstüne atıldığı bir yer ol­
muştur. Toprakla üstünün örtüldüğü sırada bu yerin bir kro­
kisini yapan açıkgöz elindeki rülo edilmiş haritayı zengin 
kimselere teklif etmiş ve ortaklaşarak bu işe başlamışlardır.
Önce sarnıcı örten toprakların atılmasiyle ortaya çıkan 
duvarlar ve diğer mimari unsurlar görüldükçe Rülo edilmiş 
haritaya ve sahibine olan güven artmış, günlerin geçmesiyle 
neticenin anlaşılacağını anlıyan haritanın S3hibi de «buradan 
çıkmazsa Tokat’taki 9,5 milyarlık işe gideriz» diye grubu 
kendisine bağlı olarak tutmasını başarmıştır. Ve Dünya yü­
zünde böyle zengin - eli açık insanlar oldukça da gününü gün 
ederek yaşantısını devam ettirmiş ve belki de halâ devam et­
tirmektedir. Nihayet beklenen gün geldi, bulunan samıçm 
hemen ağzında kalan toprak temizlenip içeri girildiğinde bah­
si geçen paranın bir parçasının bile bulunmadığı görülünce 
«işte ben söylediğimi gibi yer bulundu, ama bizden önce al­
mışlar» deyip, Tokat’taki işe gitmek için hazırlıklara başla­
dılar. Bu arada enteresan olan bir husus, samıç’m içinde Çe­
koslovakya yapısı tabak, çanak ve fincan gibi parçalar yanında 
soba artıklarına da rastlanıldı. Bu arada gelen yaşlı bir sar- 
hoşda «Allah sizden razı olsun, benim eski meskeni yeni­
den açmışsınız» deyince mesele tamamen anlaşılmış oldu.
Tekrar yeni olaylara sahne ve kötülüklere yer olmaması 
için sarnıçın ağzı, plân ve fotoğrafları alınarak kapatıldı.
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